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FOLYÚ UJUMMÄNYUS KU1AIÚ MUNKÄRÜL ÉS IANÁRKÍIVÁSRÓL 
(FORDÍTOTTA: DR. MARTINOVITSNÉ DR. KUTAS ILONA) 
Abs t rac t : (A Review on the S c i e n t i f i c Research and Ihn T ra in i ng of 
School-Teachers at the I n s t i t u t e fo r Physics of the Teachers' T r a i n i n g 
Col lege of Z ielona Gora in Poland) I b i s paper i s w r i t t e n on the 
s c i e n t i f i c research and the t r a i n i n g of school - teachers at the I n s t i t u t e 
f o r Physics of the Teachers' Tra in ing Col lege of Z ie looa Gora in Poland. 
In the f i e l d of physics we i nv es t i ga te the present flay problems of the 
school - teachers ' t r a i n i n g at the Pol i sh teachers ' t r a i n i n g co l l eges . 
Előadásomban be kívánom mutatni tanszékünk tudományos k u t a tá s i t e rü -
l e t e i t , valamin t a f i z i k a t a n á r képzés j e l e n l e g i v i t á s k é rdés e i t . E l k e r ü l -
he te t len ehhez alapvető munkakörülményeink ismer te tése, tehát tudományos 
ku ta tó műlielyünk, d i d a k t i k a i laboratór iumunk és személyi adot tságaink vá-
zolása . 
A K í s é r l e t i F i z i k a i Tanszéken és n/ E lmé le t i F i z i k a i lanszéken ösz-
szesen 12 ok t a t ó , 3 f i z i k u s és 3 t echn ika i munkatárs d o lgoz i k . A ké t 
tanszéket a közel jövőben e gy es í t i k . Három ok ta tó e l mé le t i témával f o g l a l -
k oz i k , a többiek k í s é r l e t i témákkal. 
A témák közül három országos k u t a t ás i program részét képez i , a több i 
egyéni ku ta tás . Ez u tóbb iak egy részén do k t o r i vagy h a b i l i t á l t d o k t o r i 
tudományos fokozat megszerzése érdekében dolgoznak. 
Három tudományos k u t a tó laboratór iumunk van. Kettőben s z i l á r d t e s t f i -
z i k a i k í s é r l e t e s kuta tásokat f o l y t a t un k . Alapku ta tása ink témája: s z i l á i d -
testek fe lü le tének v i z sgá la ta elektromos spektroszkópos módszerrel , v a l a -
mint f e r r o e l e k t r i t e k v i z sgá la ta radiospekt roszkóppal . 
A harmadik tudományos műhely az Akusz t ika i laboratór ium, mely 
együttműködik a varsó i Műszaki A lapkuta tás i I n t é z e t t e l , va lamint f ő i s k o -
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Iánk Ének-zene tanszékével . Kö/pout i témánk a "Hangintonáció mérési nx'fd-
szereinek k idolgozása" elnevezésű i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ku t a tá s i program 
része. Hat éve dolgozunk ezen a témán és az a célunk, Imgy kido lgozzuk az 
ü j i n t o n o g r á f i a i berendezések elmélet i , és műszaki a l a p e l v e i t . 
Egy három fős csoport e lmé le t i mechanikai kérdésekkel I n g ! a l k o z i k . 
E r r ő l már rész le tesen beszámolt Wi to ld Rdzanek docens ér 1903-as eg r i 
tartózkodása i d e j é n . 
D id a k t i k a i kérdésekkel is három fős csopor t f o g l a l k o z i k . I s k o l a i f i -
z ikaok ta tás módszertani témában rész t vesznek az "Ok ta tás i rendszer k o r -
szerűs í tése" elnevezésű országos alapkuta tásban, mely egyben lészn o téma 
v i l á g s z e r t e f o l y ó kutatásának. Ha j ó l tudom, ebben magyar szakmódszerta-
nosok i s résztvesznek. Ko l légá ink a "Tanulók eredményessége a f i z i k a t an -
tárgyban" elnevezésű témakörre öszpontos í tanak. Mint ismeretes, ezek az 
eredmények messze elmaradnak az i s k o l a i t a n t e r v i követelményektől . 
Meggyőződésünk, fiogy csak i l yen t ípusú kutatások eredményei a l ap já n 
lehet módosítani az i s k o l a i t a n t e r v e t . A módosítás f e l t é t e l e z i a tanár -
képzési program t a r t a l m i f e l ü l v i z s g á l a t á t , va lamin t o p t i má l i s képzési 
módszerek k ido lgozásá t , különös t e k i n t e t t e l a s z ak d ida k t i k a i szempontok-
ra . 
Tudományos k u ta tása inkk a l a társadalmi szempontból leginkább haszno-
s í t h a t ó megoldások fe lé törekszünk, egyre inkább k ö z e l í t e n i k íván juk ku-
t a t á s i témáinkat a pedagógusképzés s p ec i f i k us kérdéseihez, mint pé l dáu l 
az á l t a l ános i s k o l a i és a közép isko la i ok ta tás , va lamint szakmánk tudo-
mányos ku ta tó és okta tó szakembereinek képzése. 
Tanszékünkön egyrészt nappal i tagozatos f i z i k a t a n á r képzés f o l y i k 
másrészt — á l t a l áno s vagy középisknlában ta n í t ó f i z i k a ta ná ru k számára - -
p ro sz tg raduá l i s képzés. 
Négy évve l ez e l ő t t t é r t ünk át a négyévesről az ötéves nappal i tago -
zatos magiszterképzésre. Az ötéves képzési rendszerben az e lső négy év az 
a laptantárgyak és k i e gés z í t ő tantárgyak ok ta tására van szánva, az ö t öd i k 
év pedig spec iá l ko l lég iumokra , monográfikus ko l légiumokra és a magiszte-
r i dolgozat e l kész í t ésé re . 
Az öt év a l a t t összesen 3600 tanórából 2745 szaktárgy i ó ra . Ebből 
1170 előadás, 1575 óra pedig gy ak o r l a t , l aborató r iumi gy akor la t és szemi-
nárium. A kö te lező i s k o l a i gyakor la t 10 hetes. 
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Ezen k í v ü l a ha l l ga tók számára kö te lező a ka tona i f og la l kozás , honvédelmi 
nevelés, tes tneve lés , összesnn 660 órában. 
A szaktárgyak a következők: Matematikai a n a l í z i s , Algebra és genmet-
r i a , Mérési adatok fe ldo lgozása, a F iz i ka a l a p j a i , A f i z i k a matematikai 
módszerei, E l e k t r o n i k a , Numerikus módszerek programozása, e lmé le t i mecha-
n i k a , Kvantummechanika, Bevezetés az atomf iz ikába és a mo l ek u l a f i z i k áb a , 
Bevezetés a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j á b a , Elek t rod inamika , S t a t i s z t i k a i f i -
z i ka , A s z t r o f i z i k a i c s i l l a g á s z a t , F i z i k a t ö r t é n e t , Gyakor latok . 
Minden h a l l g a t ó számára köte lező az 1. és I í . f i z i k a i laboratór iumi , 
g ya k o r l a t , f i z i k a módszertani gy a k o r l a t , c s i l l a g á s z a t módszertani gyakor-
l a t , e l e k t r o n i k a i g yako r la t . A mag i sz te r i l abora tó r ium i gy ako r la t csak a 
k í s é r l e t i j e l l e g ű mag isz te r i do lgozato t í rók számára k ö te l ező . 
Je len leg Lengyelországban az összes f e l s ő o k t a t á s i intézmény bizonyos 
szabadságot é lvez az ok t a t á s i te rv öss zeá l l í tásában , az egyes tantárgyak 
kö telező óraszámának mégha tarozásában, a tantárgyak bevezetésének so r ren -
diségében és az ok ta tás tar talmának megválasztásában. 
A f i z i k a i ismeretek gyors gyarapodása — más szóhasználatban i n f o r -
mációrobbanás — azt eredményezik, liogy mind a tantárgyak ö s s z e á l l í t á s á -
n á l , mind az o k t a t á s i anyag tartalmában vá loga tn i kényszerülünk. Ez tehát 
az e lső probléma. Fel k e l l tennünk a kérdés t : Mi az a leg fon tosabb , ain.it 
meg k e l l taní tanunk? Mi az, ami e lengedhete t lenü l szükséges a leendő f i -
z i katanár számára? 
A megfelelő k i v á l a sz tá s kapcso lódik a második problémához: Az egye-
temi o k t a t á s i programhoz v i sz ony í tva mennyi szaktárgy i ismeretanyag ma-
rad jon a tanárképző fő i sko l ák programjában? 
Két e lképze lés l é t e z i k . Az e l ső a j e l e n l e g i l e l yze thez k ö z e l í t a ta -
nárképző f ő i s k o l á t végzők szerezzenek f i z i k á b ó l olyan á l t a lá n os t á j é k o -
zo t t sá go t , amely nemcsak a t aná r i pályán va ló e lhelyezkedésre tesz i őket 
képessé, hanem ar ra i s , hogy a f i z i k a bizonyos te rü l e t é n kutatómunkát vé-
gezzenek. Ezen elgondolás s z e r i n t módszertant szakkoiégium formájában a 
fe lsőbb évfolyamoknak ke l lene tan i tarn.. 
A másik e lgondolás sz e r i n t már e lső év f o l yamtó l , a szakmai képzéssel 
párhuzamosan pedagógiai képzésben i s r é sze s í te n i ke l l ene a h a l l g a t ó k a t . 
Ez természetesen a f i z i k a szak tá rgy i anyagának bizonyos szűk í t és é t vonná 
maga után. 
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Sem az egy ik , sem a másik e lgondolás nem vesz i f igyelembe a kétsza-
kos tanárképzés lehe tőségé t , tehát a z t , tiogy a f i z i k a , mint f ő tá rgy mel lé 
még egy második szakot is felvehessenek a ha l l ga tó k . 
A kevés tanulócsopor tos iskolákban a teti f i z i k a órák száma nem é r i 
e l egy tanár lieti. kö te lező óraszámát, ezér t a f i z i ka taná rnak i l y e n he l y -
zetben másik t an tá rgya t i s k e l i t a n í t a n i a . 
L a t o l g a t j á k mostanában az i l y e n képzés lehe tőségét , de az ú j e lkép-
zelésnek j e l en l e g nálunk éppen annyi p á r t o l ó j a van, mint amennyi e l l e n z ő -
j e . 
További kérdés merül f e l : az i l y e n t ípusú f ő i s k o l á t végzetteknek 
mennyire lenne joguk ön á l l ó tudományos tevékenység fo ly ta tásához? Hiszen 
tu dá s s z i n t j e mind fő szak jábó l , mind me l léksz ak jábó l , va lamint d i d a k t i k á -
ból i s alacsonyabb az egyetemet végzet tekénél . 
Ha l lga tó ink j e l e n l e g igen szabadon v á las z t ha t j á k meg mag i sz te r i d o l -
gozatuk témájá t . í rhatnak e lmé le t i f i z i k á b ó l , a k í s é r l e t i l i z i k a blznnyns 
problémájának monograf ikus f e ldo lgozásábó l , f i z i k a t ö r t é n e t b ő l , vagy vé-
gezhetnek k í s é r l e t i munkát k í s é r l e t i f i z i k á b ó l , vagy f i z i k a módszertan-
bó l . 
Ez u tóbbi d o l g o z a t - f a j t a mutat ja meg leg inkább, hogy a h a l l g a t ó — a 
szakmódszertanos f ő i s k o l a i ok ta t ó i r á n y í t á s á v a l ugyan, — mi lyen mér-
tékben készül t f e l a tanár i pá lyá ra . Sajnos, mivel a f i z i k a szakmódszer-
tan nálunk igen f i a t a l tudományág, igen kevés f i z i k a szakmódszertanos ok-
ta t ó van. 
És éppen ez j e l e n t i a következő problémát: hogyan lehe t o p t i má l i s 
egyensúlyt t a r t a n i a magisz te r i dolgozatokban a modern f i z i k a i ismeretek 
és a d i d a k t i k a i problémák közö t t? 
Felmerül a kérdés, vajon a szakdolgozat témájának e lsősorban az i s -
kola i génye i t k e l l k i e l é g í t e n i e , amely a végzős h a l l g a t ó tevékenységi t e -
re l e s z , vagy — a még e lég szerény — f e l s ő o k t a t á s i d i d a k t i ka igénye-
i t , vagy kapcsolódjon inkább va lamely ik o lyan kutatáshoz, me l l ye l az ok-
ta tók fogla lkoznak a tanszéken. Ezen u tóbb i t ípusú mag isz te r i dolgozat a 
tudományos kuta tó képesség e lmé l y í t é s é t s z o l g á l j a . 
Szakmai j e l l e g ű problémáinkon k í v ü l a h a l l ga tó kk a l végzet t munka so-
rán igen sok tá rsadalm i , közösségi j e l l e g ű probléma i s adódik. A t a n á r t ó l 
szak tá rgy i tudásán, d i d a k t i k a i i smeretein k í v ü l széles körű f e l k é s z ü l t s é -
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get várnak e l a tá rsada lmi , közösségi tevékenységek terén i s . Úgy szerez-
hetnek já r t asságo t ebben a h a l l g a tó k , hn már f ő i sko lás knrnkhen bekapcso-
lódnak különböző társadalmi munkába. Napjainkban a tur izmus és a s p o r t -
mozgalom a legnépszerűbb a ha l l ga tók körében. Szívesen vesznek rész t a 
Lengyel Országismeret i Tu r i s t a Egyesület és az Egyetemi Sport I g yo s i i l e t 
rendezvényein. Jóval kisebb a k t i v i t á s t mutatnak a gyermekek k ö z ö t t , p é l -
dául a Cserkész Szövetségben végzendő munka, valamint a k u l t u r á l i s és ok-
t a t á s i munka i r á n t . K is le lkesedéssel vesznek rész t a Tudományos D iák kör -
ben i s . Ennek a helyzetnek az az egyik oka, hogy a f i z i kaszakosok ra v i -
szonylag nagy megterhelést ró a köte lező la bo ra t ó r iu mi gyakor la tokra és a 
d i d a k t i k a i gyakor la tokra va ló f e l k és zü l és . Valószínű azonban, hogy nem 
csupán ez az oka a h a l l ga tók mérsékelt a k t i v i t ás án a k . Egyik legnagyobb 
problémánk az, Ixjgy hogyan lehetne a ha l l g a t ó k a t égy a k t i v i z á l n i a szé les 
értelemben v e t t tá rsadalmi munka i rányába, Imgy ők maguk i s örömet l e l j e -
nek ebben a tevékenységben. Fontos fe ladatunk teh á t , hogy megkeressük a 
módját, hogy hogyan lehe t a tanszéki ok ta tók és ha l l g a tó k levénységét 
összekapcsolni az i s k o l a i é l e t t e l . Tudományos és d i d a k t i k a i l a b o r a t ó r i u -
mainkat az i sko lák rendelkezésére bocsát juk - - ez az o k t a t á s i tárca á l t a l 
j av as o l t tudomáoyos k u t a tá s i témához i s kapcso lód ik . 
A másik képzési t í pus , a Cs i l l ag ás za t i f i z i k a i posz tg raduá l i s ok ta -
tás c é l j a az ak t í v f i z i k a ta ná rok szakismereteinek l e l f r i s s í l é s e és bőv í -
tése. Ez a szak 3 f é léves , összesen 360 ó rá t j e l e n t . Ebből 200 óra e l őa -
dás, 160 pedig l a b o ra t ó r i um i - és szemináriumi gy ak o r l a t . Minden szemesz-
terben 4 rövidebb és egy hosszabb ko nz u l t á c i ó t t a r t un k . 
Az érvényes rendelkezések s z e r i n t az ö n á l l ó tanszékek és in téze tek 
s a j á t belátásuk s z e r i n t a l a k í t h a t j á k o k t a t á s i programjukat , bizonyos kö-
te lező k e r e t j e l l e g ű e l ő í rások be ta r tás áva l ( tan tárgyak száma és óraszám 
a d o t t ) . 
Az okta tásügy i tárcáva l azonban egyez te t jük a leendő ha l l g a t ók i r á n -
t i e l vá rásoka t , i l l e t v e tanszékünk személyi e l l á t o t t s á g á t . 
Az a legnagyobb probléma, hogy a pos z tg rad uá l i s képzésre j e l e n t k e -
zők igen különböző t u d á s s z i n t t e l rendelkeznek. Van közöt tük f i z i k u s d i p -
lomával rendelkező tanár és vannak nem f i z i k u s diplomások, így f ö l d r a j z , 
technika szakosok, sőt humán szakosok i s . Legszerencsésebb két c s o po r t r a : 
f i z i k a és nem f i z i k a szakot végzet tekre osz tan i a l i a l l g a t ó k a t , az e r r e a 
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tagozat ra je lentkezők száma azonban nem mindig teszi lehetővé, hogy több 
csopor to t i n d í t sunk , mive l a gyaknr lathan van egy bizonyos e l ő í r t alsó 
csoport létszám ha tá r . Ez ér t aztán igen nagy problémát i e l eu l az ok t a tá s i 
anyag összeá l l í t ása i s . Komoly fe lada t e lé á l l í t j a a posz tg raduá l i s kép-
zés a tanszék o k t a t ó i t , mivel s a j á t ku ta tás i t e rü le t ükné l szélesebb 
anyagban ál landóan f i r s s e n ke.ll t a r t a n i i sm er e t e i k e t . Ezenkívül töreked-
niük k e l l a r r a , hogy megismerjék az érvényes i s k o l a i t a n t e r v ek e t , melye-
ket szintér i nostanában a lak í t anak , modern izálnak. 
A f i z i k a tudományának gyors f e j l ő dé se sem hat e te rü l e ten a s t a b i l i -
zálódás i rányába. Mindez azt vonja maga u tán , Imgy szükség van az ismere-
tek széles körben való á l landó f e l f r i s s í t é s é r e . 
Mind a f ő i s k o l a i oktatóknak, mind az i s k o l a i tanároknak el k e l l sa-
j á t í t a n i , készséggé k e l l f e j l e s z t e n i az ismeretátadás, az ismeretek nép-
szerűsí tésének leghatásosabb módszerei t . Je len leg egy ik legfontosabb ten-
n iva lónk az, ltogy az önképzés terén o p t i má l i s megoldásokat keressünk. 
Tanszékünkön a fentebb e n l í t e t t három tudományos laborató r ium és egy 
d i da k t i k a i labora tór ium van. Ha l l g a t ó i n k 30 g yako r l a to t és 1. F i z i k a i l a -
boratóriumban, 6 gya k o r la t o t a I I . I i z i k a i laboratór iumban k e l l t e l j e s í -
ten iük , valamint a t ante rvben e l ő í r t gyakor la tso roza toka t az e l e k t r o n i k a i 
laboratór iumban és a d i d a k t i k a i laboratór iumban. 
A szakdolgozók mag isz te r i munkájukat a tudományos ku ta t ó l .ahnra tó r i -
uma n i nkban k é s z í t h e t i k e l . így pé ldául a Akusz t ika i laboratór iumban nem-
csak zenei aku sz t i k a i témákal kutatnak a ha l l ga t ók , hanem őket köze lebb-
r ő l é r i n t ő , például környezetvédelmi témákat, p l . : "Opt imál i s a kus z t i k a i 
k líma k i a l ak í t á sa a tanteremben", vagy "Az a k u s z t i k a i f e l t é t e l e k hatása a 
tanulók sze l l emi t e l j es í t m én y é re " . 
A tanárképzés o p t i m á l i s megoldásait keresve keressük a kapcso la tokat 
a b a r á t i országok hasonló problémákkal küzködő f i z i k a t anszéke i ve l , ok t a -
tógá rdá jáva l . Véleményem s z e r i n t a f en t e m l í t e t t problémák egy része a 
t öbb i f i z i k a tanszéken sem i smeret len. Reméljük, hogy s i k e r ü l szorosabb 
kapcso la to t k i a l a k í t a n i , mely lehetővé te sz i bizonyos közös megoldások 
k i do l gozásá t , i l l e t v e a tapasz ta la tok és a kiadványok folyamatos cseré-
j é t . 
Úgy v é l j ü k , hogy szomszédaink eredményeinek negismorése e l ő s eg í t i 
a z t , hogy tanszékünkön t ö k é l e t e s í t e n i tudjuk a f i z i k a t a n á r képzés t . 
